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DISBUllSEMENTS MADE FROM -'fHE APPROPRIATIONS FOR 
THE INDIAN DEPARTMENT 
FOR TIIE 
FISCAL YEAR ENl)ING JUNE 30, 187 4, 
AND OF 
THE SALARIES AND INCIDENTAL EXPENSES PAID AT EACH AGENCY IN 
THE INDIAN SERVICE DURING SAID PERIOD, 
SHOWING 
THE APPROPRIATIONS FROl\I WHIUH PAID AND THE NUl\fBEH, 
OF INDIANS AT EACH AGENCY. 
WASHINGTON: 
GOVERNMENT PRINTING OFFICE. 
18 7 4. 

DEPAR'rMENT oF THE INTERIOR, OFFICE OF INDIAN AFFAIRS, 
rVashington, D. C., November 6, 187 4. 
SIR: In accordance with the provisions of the 12th section of the act entitled "An act 1naking appro-
priations for the current and contingent expenses of the Indian Departn1ent, and for fulfilling treaty stipula-
tions with various Indian tribes, for the year ending June 30, 1875, and for other purposes," approved June 
22, 1874, I have the honor to present herewith tabular statements of disbursements n1ade from the appropri-
ations for the Indian Department for the fiscal year ending June 30, 187 LJ, and of the salaries and incidental 
expenses paid at eaeh agency in the Indian service, during said period, showing the appropriations fron1 which 
paid and the number of Indians at each agency. 
Very respectfully, your obedient servant, 
EDW. P. SMITII, Commissioner. 
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THE INDIAN DEP.ARTMENT FOR THE FISCAI.J YEAR ENDING JUNE 30, 1874. 
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5, 000 00 ...... - - - . . - - - - - - - - - -- -.. - .. .... --. . . -" ... - -- - - - . "" .. - - . ".- . - .. """. - - - -"- ... - - - . . "-" . " . -- - - -
21, 000 00 . - - -.. - -.. - - . -. . . . . -". - - . - --..... - " . - . - - .. - . - -. - .... " . . - - - . " . $33 55 9,193 GO 3, 180 00 
331 55 
200 77 
803 42 
2 70 
52 25 
2, 829 58 
nocks, 1874 .................................. 85,911 00 ........................................................... .. 
:B'nlfillinJ! treaty with Sioux of different I I 291 42 11, 390 6~ 41, 830 66 1, 875 05 4, 918 49 
tribes, including Santee-Sioux of Nebraska. 
1874 .... "" ....... ---- ...... -- .. --- ..... ------ 1, 871, 800 00 .... ---- .... ------1---- ...... ---"... -- ....... 18, 811 50--".... l, 717 61.214, 686 211, 1()6, 597 51 7_3, 243 48 224, 314 2::1 
Fulfilling treaty with Sioux-Yankton tribe, 
1874 .. --"".----.---- ............... --........ 41,500 00 .. -- .... .. 
Fulfilling treaty with Sisseton and ·wahpeton 
19,844 9() 9, 874 03 1, 440 00 1, 896 59 
aud Santee-Sioux of Lake Traverse and 
DtiVil's Lake, 1874 ......................... .. 
Fulfilling treaty with S'Kallams, 1874 ....... __ 
Fulfilling treaty with Six Nations of New 
York, 1874 ................................. _ 
:B'ulfilling treaty with Snakes-Walb-pah-pe 
tribe, 1874 .................................. _ 
Fulfilling treaty with Tabequaehe, Muache, 
Capote, '\Veeminuche, Yampa, Grand River, 
and U nitah bands of Utes, 1874 _ ..... _ ..... . 
Fulfilling treaty with Umpquas-Cow Ct eek 
band, 1874 ................................. .. 
Fulfilling treaty with Umpquas and Cala-
pooias of Umpqua Valles·, Oregon, 1874 ...... 
Fulfilling treaty with Utahs-Tabeqnache 
ban(l, 1874 .... _ .......................... _. _. 
Fulfilling treaty with Walla-Walla, Cayuse, 
and Umatilla tribes, 1874. _ ........ __ ...... .. 
Fnl11l!ing treaty with Winnebagoes, 1874. _ ... . 
.Fulfilli.ug treaty with Yakamas, 1874 ......... . 
I' resents and provisiOlJS to Indians, 1874 .... .. 
Vaccination of Indians, ltl7 4 ................ .. 
Contingencies of trust-funds, 1874 _. _ ... _ .... _ 
Expenses of general council of India:ns in the 
Indian Territory, 1874 ...................... _ 
Expenses of Indian delegations visiting 
Washington, 1874 _ ....................... _ .. 
Subsistemie and civilization of Indians on the 
Malbeur reservation, 1874 .................. . 
Collecting and subsisting Apaches of Arizona 
and New Mexico, 1874 ..................... .. 
Colonizing and supporting the Wicbitas and 
other affiliated bands, 1874 ................. _ 
Payn~ent to Flatheads removed to Jocko reser-
vatwn, Montana, 1874 ..................... .. 
Removal of Winnebago Indians of Wisconsin 
to Indian Territory, 1874 .................. .. 
Transportation of North Carolina Cherokees, 
1874 ...................................... ---
Removal of Kansas Indians, re-imbursahle, 
1874 ........ " .............. - .. --." ......... .. 
Settlement, snb~istence, and support of Sho-
shones and Bannocks and other bands in 
Idaho and Southeastern Oregon, 1874 ........ 
Settlement, subsistence, aml support of :Mo-
docs now residing within Indian Territory __ 
Subsistence of the Arapahoes, Cheyennes, 
Apaches, Kiowas, Comanches, anti Wichi-
:~: ~: :: ~ : : : ~ : : : . : ::: ''· 0<: " ~ ~:: ~ ~ . ~ . ~::::: ~~~ ;: ~~ : 2~ le: g: 12• ~g: it'. 007 " 
78,220 00 ... . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . ... .•. .. . . .. ... ... . . . . . .... .. . •. ... . l, 005 15116, 709 151 2ll, 075 27 5, "'' 33 ~ 603 8l 
..::::: :::::::: :: : ::: :::: I::·:: ::: ::::: .130 001 :::::1 ,;: :: :::::::: 
22, 720 00 .. .. .. .. .. .. .. -- .. .. .. .. .. .. - ..... -- -- .... -- - .. . .. .. .. .. .. . .. 3, 406 33 7, 653 64 6::!9 10 4, 055 02 
19, 700 00 -.-.-- .. - ... -- . . -- .. --- .. - -. -- --- - .... "--."-- 1, 276 72 --..... 386 19 2, 357 :18 -. " ••• • "-" • • -- - " •• --- ..• ••• • ---. 
50, o:.a 84 ............. __ ................................ __ ........... _ an 1::1 9, 335 31 2, 662 15 6, 947 88 550 5G 
24, 400 00 -- ........ -- .... -- -- .......... ------ ...... --- 1, 600 00 .. . .. .. 500 0(1 .... ---- .. -- ......... - 5, 500 00 ........ .. 
10, 000 00 -..... -.- ... -- ... - . -.-."-- --.- ..... - .. " ... --- -.----.-- ---.--- --.--.--. 2, 175 21 -.. " ...... -. 5, 495 75 .... " .... . 
5, 000 00 -....... - . - - -- . - . - . - - - " " - - - - -" . - - - - . -..... - - - - . - -" . " . . $253 ~:" - - - - . . . . . . . - . -" . - - . . .. " .... " " . - ..... " . - - . -........ . 
1,500 00 .............................................................................................................. .. 
14, 000 00 ... -- ... --
15, 000 00 . - . - - " .. - . - - -" . " - - - - -. " .. - - ... -. . . . . -..... - . . - - - ..... -I· ----------. -. -. -------. . . -... " " ..... --" . . . . . . . . -" . " ..... . 
50, 000 00 ...... - ..... --.-- -- .. ---- ... -- ..... . -- .. --.. 5, 991 101.- "-- . - 596 11 13, 451 81 9, 889 47 3, 257 76 2, 063 13 
600, 000 00 ----..... .. --.-- -- .. -- - . ---- .. -- --." ... - 2, 088 00 .. . .. - 253 66 3, 924 63 188, 893 05 6, 616 72 5, 3,02 59 
50, ooo oo .... .... __ ..... __ .. .. .. .. .. .. .. .. .. 468 45 ... __ .. 500 :m 11, 684 71 ..... __ ..... 14, 718 31 4, 074 42 
5, 000 00 .......... 
25, 000 00 -..... . - - " . - - . - - . - - ... - .. - - 3, 426 86 7, 609 26 ........ 60 85 
5, 628 65 ........ -
25, 000 00 652 9R 
40, 000 00 98 7:3 19,549 41 10, :132 19 l, 535 33 529 85 
10, 000 00 
tas,1874 .................................... 275,000 00 ................................................... .. 
Sub;;isting the Sioux Indians on the Milk 
509 70 191, 856 23 ............. 
River resenatiou,1874...... ...... . ..... . . .. 100,000 00 ...... __ . _ ................................... __ ..... .. 
Subsisting Sioux Indians at the Red Cloud 
and Whetstone agencies, 1874............... 200, 000 00 ........ _. .. ........................ ...... .......... .. 
Insurance, trnnsportatiou, &c., of annnities, 
&e., to Imlians in Minnesota and Michigan, 
149 90 Hi, !)40 90 66, 564 14 
---·------
5, 921 65 
. ................. 
----- ----· 
ld74.- --. -· .... -·. ---- .............. - .. ---·--
lllcitlental expenses Illllian scryice in Al'izona, 
1874. -·-- .. ----- -· .. -.-. ·-- .. ---- -.------- ... 
hwidental expenRes Inuiau service in Cali fol'-
uia, 1874 -------··-- · ---- -· ------············ 
InJ,:idt>ntal expenses Indian seJ·vice in Colora.-
do, J874. ______ ., .... ________ .. _________ ... . 
lnf'idt>utal expenses Indian service iu Dakota, 
187,L ..... ------ ...... __ ·------ -·---- .. -·- .. 
Iucidental expenses Indian serYice in Idaho, 
1871 ----.- -·----. ·-· .. ---.-----.---. · -- ·--.-
6, 00(1 00 
75, 000 00 
85,000 00 
--------- -- ----- --· ----------- ·-----··-· 
3, 634 68 
2:> Hl 1, 21-1 06 21, 916 91 4, 323 22 3, 284 55 
731 23 21, !H-l 51 14, 668 77 12, 746 12 2, 310 49 
77 55 1, 399 98 633 40 582 85 85 27 
285 40 4, o{'n 77 814 24 3, 285 19 783 67 
178 331 35-l 12 501 21 2, 623 35 711 15 
................... ----·----1 
. ........ 2, 012 n2 9!JI ;;o1 
.. - .. ""-- ""... 1, 247 8!1! 
---~~~·6;1_::::: 
20, 000 00 .. -- -- -- .. .. -- .... -- ... - .. 3, ,120 36 -- . -- .. 
10, 000 00 ..... -- ...... -- ... 
20, 000 00 .... -- -- .. .. ...... $290 00 
* Expenses of Ute dPlegatinn 'l"isiting Washington, D. C. 
DISBURSEMENTS MADE FROlVI APPROPRIATIONS FOR INDIAN DEPARTMENT. 7 
Department for the fiscal year ending June 30, 1874-Uontinued. 
OBJECTS AND PURPOSES 1'01~ >YIIICII TilE APPROPRIATIONS IIAVE BEEN EXPE~DED. 
:: :: : : :: : :: :: : :: : :::::: : ::: . :~~ :~~. ~~ $i; o:3o · 73 ~~·- ~~~. ~~ : :: : : :: : :::::: : : : : : : :: : : : : · · $172 · 2o · · · · · · · · · · 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .. . . . . . . . 675 00 .... -· ... 
· ···-···· $50,274 34 1, 865 14 50 00 304 03 .. - . . . . . . - - - . - . - . . . .. - . . . . . . - .... - . . - .. - . . . . . . . - . . . . . . ....... . 
7, 870 00 .............................................................. . 
26, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 500 00 . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
1, 452 50 591 00 ............... ..... .............. .. . ............... . 
11, 878 03 ................................................ -· ............ . 
1, 289 04 ...•.................... ..... ............... . ... ..... 
1, 632 50 174 48 ·····- .............................. ·····-·· ......... · ····· ... . 
$718 92 
1 311 68 
' 75 00 
616 50 
24 4"/ 
$7, 381 08 ........... . 
2:~. 12:~ 98 $5, 564 34 
2, 925 00 ........... . 
52, 850 00 ... - ....... . 
7, 870 00 ....... ..... . 
2tl, 500 00 ........... . 
2, 043 50 .......... .. 
11,878 03 ........... . 
1, 623 29 ........... . 
2, 060 00 ........... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - ..... . ........ " .. .. . -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... -. . . . . . . . . . . . . 5, 000 00 . . . . . . . . . . . . . .......... . 
94 oo. __ . __ . _. __ .. __ .................... --.-.-- .. --------. -.... --. --------- -------. ---------. --------- ·1 
········ ...... •.. ..•....... 12,523 60 2,41816 · ····- ··· .... .. .... ........ ......... ......... . ........ ...... ... ........ 90 541 
19, 931 70 1, 068 30 3, "/97 55 
75, 248 00 10, 572 46 
$6, 683 55 10, 893 20( 810, 112 54 
280 54' 41, 180 52 
~~ •• ·~" 16~ 98._ ~ . ;. ;~;. ;; ,,~ 56, , 9, ,: 06 : : :: r:~'"oo . ,,, 80 ::: : 131 00 : ::: ~·~ • ., : :: $2" 90 50, 794 26 
LS 50 1:59 75 ......... 1-l, 414 76 1, 266 12 1, 521 OJ ................. ............. ......... .......... .................................... .. 
. . • . . . • . . • ---- . --. 4, GOO 00 . --. . . . . . 2, 500 00 .......... - ... ..... -.- ....... - ....... -.- ................ _ .... _ .. ..... . 298 68 
800 00 . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - ... . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
......... \. .................................. . 
-------- ····-·-·· ··--· ·---· . ............ ·-------- --------
1 
..... -.......... - . . . . . .. .. . 11, 059 11 1, 108 00 51 20 ......................... •4, 92~ 55 ........ "l"" ... .. 
:~~~~~~: ::::::::: :~::::~::: ----~~~-~~ ---~~~-~~ ----~~-~~ ::::::~: ::::::::~: :::::~:: :~~:::~:: ::::::::::~ : ::::::. ::::::::: :::::::: 
1, 063 24 180 00 .. - .................................................. . 
...... .. .. . ...... 1, 500 00 11,878 30 ............... . .................................... ........ .. 
.. . ' . •. 600·001 
47 00 
558 68 
1, 579 HJ ... - ..• - .. 
2,:301 £ l 
. . . .. . .. . . . .. . . . . 10,138 :30 7, 0(i7 73 1, 797 95 8, 355 42 ............................................................................... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 500 00 15, 800 00 .. - . . . . . . 500 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
........ ····--· -· ............................................. ... ..... ..... ..... .. .... ... ......... . 1,48::1 78 ......... ········ 
.... - . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - . . . . . . 1, 706 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
214 18 631 08 
1, 289 9.) 
1, 127 65 .. - ...... . 
........ ......... .......... .......... ......... ......... ........ ........... ........ ......... $11,105 00 .................................. . 395 00 
-.--- .... -. --. _, .. ----- - - ... ----- . - ... .• -.- -- . . - ... - . - . . ..... - . .... . - . . . . . ----- ......... -- . --- -- .. -. . . . . . . . . . . -- ........ --- - . 13, 544 43 .... -- - - .. 
3, 086 67 ................ .. 551 Btl . ...... . 187 78 . - - . -.-- - ....... - .. --.-- - . . . .• ---- . 8, 981 93 
38 94 
75, G64 86 4, 3:j5 14 
9, 701 3~ ........... . 
4, 111 63 388 37 
GOO 00 ........... . 
77,540 60 679 40 
503 00 ........... . 
1, 891 32 ........... . 
18, 466 51 4, 253 49 
17, 393 79 .. -- ........ 
47, 226 59 2, 805 25 
24,400 00 .......... .. 
9, 31i8 92 .......... .. 
1, 960 05 1, 750 00 
1, 127 65 372 :35 
ll, 105 00 
13, 541 43 
:-19, 0?5 7J 
2, 500 00 
1, 455 57 
1, 942 3fi 
2<1 00 . -.... - . . . 5, 705 i:l3 3, 560 95 .. --. .. . . .. ... - .. 484 M ........ 12!) 23 1, 408 16 30, 000 00 218, 390 86 351, 609 14 
5 00 ..... -- .... --- .. -.. 15, 423 9,1 548 98 218 53 -- - .. - .... -- -....... --.. . . 213 00 ... - .... .. 871 59 47, 855 72 
1 0, 050 91 .. -- -- . --- 21,147 88 
l, 272 G9 
5, 000 00 
3, 852 12 
5, 6:"!8 26 
24,347 02 652 98 .. -- - .. - .. --
5, 388 71 .. -- -- - .. 3 22 ....... . 30 70 ... -- ... 57 76.-- ....... ·--- -- ... -- ............. - .... ---.- .. 2, 474 10 37, 525 !JO ........... . 
264 12 2, 267 1S . ------ - - .. ---- - . - ... --- -- .... - .. --. . . . - - .. - . . . ----- . - .. .. - . - - . . . ... --- .. 5, 050 00 194, 897 20 
90,710 17 1,133 58 ............................. ------··· 
30 00 1,175 21 .................. .. 
11, 376 90 3, 837 51 10 00 .................. $7,82761 
261 00 . . . . . . . . . . 18, Ofi3 68 1, 754 65 66 51 .. ---- .. 441 1u ........ 
112 32 1, 348 82 ------ .... 393 75 .. -... .. . .. -- -- -- 1, 440 15 .. --- ... 
615 3:J 
878 09 .. --- .... . .... -- .. --- ... . .. 3, 448 21 616 24 12, 912 19 
4, 839 89 
61, 762 61 
165 91 .. -.---- .... ---- .... - ........ --.-.. 5, 172 58 2, 183 08 79, 544 44 
857 88 .. -- - .. - .. .. -- -- . - .. - .. -- .. .. -- . - . . .. . - .. . . . . 3, 043 03 G, 931 97 
10,000 00 
75,052 80 
9, 289 83 
200, 000 00 
544 79 
325 20 
3. 372 28 
25 00 
305 00 2, 36~ 40 .. - - -- .. .. .. -- -- -- .. -- - ... - .. 19 50 554 16 1, 301 31 .. --.... 1, 836 03 .. --- .. - .... - ........... -.. 30 00 .. - .. ----- 3, 076 72 16, 923 28 - .. -- .... ---
52 50 90 75 . -.-- - . - - .. - - .. -- - -. 2, 364 73 ------ . -- . - --- - -. 181 23 --- -- - . . 536 23 .. -- - ....... -.-- .. .. .. - .. . . . . • .. .. . . 4, 364 97 4, 597 42 15, 378 93 23 G5 
t New Mexico superintendency not included in this amount. 
8 DISBURSEMENTS l\fADE FRO~! APPROPRIATIONS FOR INDIAN DEPARTMENT. 
Statement of d-isbursenumts made from the appropr-iations for the Indian 
OBJECTS AND PUlU'OSES FOR WlliCII THE APl'ROPlUATIOXS IIA VE BEEN EXl'ENDED. I 
I• 
-d 
.-d 2 ~'§ rJ:J rti ~ ~ ~ 2 ~ ~ rti -~ ~ .s ~ ~~ 0) ... <:) ;a '1:l ·r:: !:;IJ a:i 2 0 ~ 0) 1:i -+"rn ~IJ~ ~ ~ ~ 
·r:: ~£ ~ Q) H s . rti :::. Heads of appropriations. 0 3 Q) ... J{~ ~- .... ""' <0~ ~ ~ &~ !:;1) 0. ~fr 0 '1:l ~ ... fD~ ~-.... 0 [t >'"d <:) $ ~ ~-a 0 Q) "'~ Q) ~ -~ rn""' 0 rJ:JA tll) <:) 
-+" ~ ~ . s Clo;> • bLd :.3 <Dp 
_e. ~ -+"r/1 ~ ~ ~!S ""' ""' ""' ""'~ ..... ;8§ C\1 .9 rn p 0 0 0 o·c ~ .s Cl ·::; 0 ~§ p, ~ ~ h<Pbl) =§ Cl ;a ~ s Cl 0) ~ ~ ~A~ ~ ~ p ~ P1 P1 P1 P1 P1 ~ I> ~ ~ w 
-------------------------------------l---------l--------,------------1---------l--------------------------------i---------i--------
':: :: :: ::::::: I :::::: :::::: ::::::::: . ·;;;; ;; ::::::::: :::::: .. ~~-;; Incidental expenses Indian service in Montana, 1874 .... -· ·----- ·----·- ------------ ·-------·· Incidental expenses Indian service in Nevada, 1874 .... ------- . -----·--- .. -----.---.------. 
Incidental expenses Indian service in Now 
Mexico, 1874 ................ ____ ..... •.. __ . 
Incidental expenses Indian service in Oregon, 
1874 . -----.----------------- ·--- -- ·--------. 
Iucidental expenses Indian service in Utah, 
1874.- ----. ·--- -- ·----.-- -------- -----· ------
Innidental expenses Indian service in Wash-
ington, 1874 ..............••.......... _ ..... 
Iucidentnl expenses Indian service in Wyom-
ing-, 1874 ................................. ---
Subsistence and civilization of Arickarees, 
Gros Ventres, and .Man clans, 1874 . ......... . 
Support and nivilization of the Teton Sioux, 
1874 . ·--- -- · --- ---------- -·.-- .. -.- ---- .. -- .. 
Appraisal and sale of lands in Nebraska be-
longing to Omaba, Pawnee, Ottoe and Mis-
sonria, and the Sac and Fox of the Missouri 
tribes of Indians, (re-imbursable, 1874) ...... 1 
Appraisal and sale of diminished-reserve lands 
of the Kawinuians i.n Kansas, (re-imbursable, 
1874) ·· ---- ·--- ...... ·- ...... ·----- ···-···-.-
SubsiRteuce of Navajoe Indians, 1874 ......... . 
Pay of temporary clerks io superintendents, 
1874 .... .................................... . 
$~. 436 42 $2, 487 77 $2, 538 42 191 75 
256 81 3, 321 56 2, 112 66 
50, 000 00 ...• - ..•.. -.......................•... -.-- ... $8, 050 25 .... - . . 59 40 1, 7!>0 22 612 10 612 76 20 15 
74 33 
... 000 00 . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . • • • • • • . . • • • • • . • . 288 ,. . • . . • . . 370, ,. '· ,, '"I 
::::: :: ·::-: : 1 ·:::.: ··.::.: .::·:·:: ~~;;;:·· ::,;;:., :·::: . ~ _:,l.l.82. ·.:5:1:8 :5:9-1 
I 00, 000 00 .. .. . .. . .. . .. .. .. . . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 262 50 . . . .. . . 854 17 
200,000 00 . ........ . ........ ........ ...... . ... ......... 337 50....... 379 27 11,949 21 
2, 313 70 
7, 035 41 
1, 332 42 
35, 636 99 
145 03 
3, 420 26 1, 391 91 
1, 472 04 1, 360 00 
1, 035 81 S:H 95 
599 12 
109, os4 90 3, 514 02 5, 7!lo 36 
2, 659 63 -1, 114 74 
20, 000 00 ......... - - ...... - -. . . . . . . -.. - . . . . . . . .. - .. - . • . .... •, ••. 
26,363 59 ...................................................................... .......... ........ . ..................... . 
2:: ::: :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :::: :: : :::: : : ::: . ~: ~~~. ~~ : : ::: :::: : : :::: : : ::: : : : : : : : : : : : : : : -: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : J 
Pay of clerk to superintendent in California, 
1874......................................... 1,800 00 ..................................................... . ......... . ................ ... ............................ . 
Pay of special agent, 1874..................... 1,500 00 .................. .. ............................................. ......... ..... ....... ............... ... ....... . 
Pay of subagents, 1814........ ................ :-1,000 00 .................. $1,12500 .................................. ... ............................. .................. .. 
l'ay of superintendents and agents, 1874 .. . .. . 143,200 00$91, 020 81 ........ . ....... . ........ .. ................ ...... ................................................. ... . 
Pay of interpreters, 1874 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 39, 700 00 ............... _ .....•.... $:27, 026 46 .....................•.....•.....................•.......................... 
l3uildings at ag;e11cies and repairs, 1874........ 10,000 00 ............................................. 5, 345 85 ......................................................... . 
Contingencies Indian Department, 1B74....... 50, 000 00 .. .. .. . .. . $215 00 .. .. .. .. .. .. . • .. • . . . .. . . .. . 734 24 .. .. . .. . . . .. . .. . 184 96 258 12 111 40 702 1:~ 
Total ................................... 6, 161, 543 14 91, 02ii81j1, 527 50
1
2,540 00 27, 026"46 12, 44841157, 917 ~26 $253 2S 11, 692 -951o62, 666 8612, 096, 653 761253, 605 15l333, 194"4G 
* Includes expenses of appraisal and sale of Indian lands, pay and traveling expenses of special commissioners, telegrams, &c. 
DISBURSEMENTS 1\tfADE FROM APPROPRIATIONS FOR INDIAN DEPARTMENT. 9 
Department for the fiscal year ending J~me 30, 1874-0ontinued. 
OBJECTS AND PURPOSES FOR WHICH THE APPROPRIA'l'IONS HAVE BEEN EXPENDED. s 0 
c;: 
'>:lci 
p., Q)o ~ .0 '>::·.-< I=<~ 
'"' 
<>) .,... 
"=' ~ '"-'"' l'l !-<~ Qj 
.-:;;:. tl)~ ~ 
o:>"' ~0. 1-< ...., ..... Q) l'll'l g~ :::1 :;:! Q;> 
:;:! g~ s,z Q;> 
Q ~" Q 
"' 
]QJ >=I 
...., ~ 
0 0 ~ z H f:q 
---------- -------------------- - ------------- ------------1----1----- 1·-----
$160 50 $1,22140 --------·· $1,065 93 $5,863 91 ------· - - · --··-- · $1,21810 - -- - ----$4,329 60 ····--·-·· ··----- - ...•..... · -···--· $1,900 16 $189 25 
30 00 49 99 . -. - - - - - - . 2, 725 00 78 39 .. .. ·--·· . --·-- .. 301 03 . ----- . . 788 43 . ----- . . ... -- . . .. . . -- ...... $4,906 24 1, 107 77 8, 500 00 
108 50 1,221 40 ---------· 3,139 23 17132 ·-----·-- ·------- 1,156 87 ·---- · -- 1,349 90 --------- · $129 50·-------- · ------ - 21 81 31,369 52 
11, 321 00 1, 1~4 23 $214 08 . - -.---. 
108 50 1, 175 20 . ----- - - -. 5, 565 93 . - -- . - - -. 25 50.--·---. 
3, 518 82 318 42 ·------ -- . -- ·- -- -
113 50 1, 260 93 . -- .. - .. - ......•.. -. . --- . - ' . . . ... -•... 
16, 059 68 2, 124 96 ...••.. - . 
25 00 . ----- . - - . ----- - --. 9, 12~ 56 . --- - • . -. . - - ... -- . . - - . - -- . 
90210 ------·--· ·------- --------- ··-··--· 4, 685 48 8, 154 65 1, 059 13 . ------. 
298 00 . - - - - - .. 433 30 . - - - - - . - - . 45 00 . ----- - . . . --- -- - . 1, 777 28 7, 366 51 
2, 227 11 . ----- . . 2, 315 33 . -- - . ----. 
248 40 . - - - - - - . 78 74 ------. --· . ---.--- ------- .. ------ .. 
343 14 
921 10 
650 00 . - - - - - . . 1, 028 28 . . - - .•. - .. 60 20 · ··--· .. . ....... . · ··-·-···. 
796 51 · ·---· .. 226 00 ·-·-····· 
9, 460 34 
650 00 
510 34 
3, 662 51 
. -.-.- -- . - . -.. -- .. --- -- ..... --- .•. - .. . ..... - - .. - ... - . . . . -.. . . . . . - •. - . -- .... --. . . . .. --. . . . . . -- . . . . . . . -.-- .. -. . . . . . . . . . - . . . . . 16, 909 89 2, 476 02 
$23, 403 93 
16,500 00 
18, 403 41 
30, 244 16 
27, 620 04 
14, 938 76 
4, 197 97 
72, 969 71 
141, 236 33 
16, 909 89 
5, 300 00 
$ 1,406 82 
. ........ .. ........... 
227 07 
1, 601 19 
13 45 
90 
152 03 
26, 519 92 
55, 101 16 
614 09 
26,363 59 
25,000 00 
900 00 
.... - - . . .... - ... . . -----.- . . .•...•. -- . -.- . - .......•• --. . . . . . . . . . .... -.--. . .... -- .. -.--. . . . . . ---- . . . . . . - ..... $1, 800 00 . ---- •.... _.--- . . . . . -.-.. . . . . 1, 800 0'} . ..... . - .- .. 
• . --- ...... .. . -- .. ---.-.-- .. -.-- •. - ..... -.- ... . ..• -- ••.. -- ..•..... -.- .. - . . --.--- ... - ... - ... - ... --- ... -- .. - ... -- ... - ... --.--- .. -.- ... -- ........ -- . . --- ... -. -. . 1, 500 00 
-------- --····-·· ··---···- · ···-···--· ···-··--- - ···----- ··-··--· ··-···--·- ··-··--· ----··-·· ·-·-·-·-- · ---··--· ........ . ··•····· · ···-··-·· 875 00 1,125 00 1, 000 00 
······ ·· · ---· · ··-· ··---··-·· ·--·-··--· ······-- · ··-····-· --···-·· ···--··--· ..•..... ········· ······--·· ········ 8,397 20 ..•..... · ······-· · 25, 872 08 99, 418 01 17,909 91 
. . - .. -- . ...... -- .. . --.-.-- ... -- ••. -- ........... -- ..... .. -- ...... -- .. ---- ... - ...... - ....... . - ..... -- . . ............. -- .. -- . .. . .. -- ... -. . 10, 672 23 27, 026 46 2, 001 31 
. -.-- . . ..... . .... . --- ...... . . - .... -.. 1, 124 92 . ----- .....• -- •.... --.. . . . . . . . . . . . . 428 87 . ---.-.- ... -.-- ......... -.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 100 36 6, 899 64 . - •..•.... . . 
83 40 122 75 · · ·····--- 850 00 6,500 50··---·-· · ·····-·· 6,666 04$1,09459 8,573 27 ········-· · ·-····· ---·-··-· ······- *21 108 97 2,380 29 47, 205 37 414 34 :3,439491~-25 $340,151.67 434,79344168,318-05 ~ $1,7691.6 21,61941\8.92220133,87251 $il,lo50o 2,28595110,1972018,65235 120,955041364,85:380 ~2229011,120,46644 
H. Ex. 6--2 
10 DISBURSEMENTS MADE FROM APPROPRIATIONS FOR INDIAN DEPARTMENT. 
Statement of the sala,ries and incidental expenses paid at ea,ch agency in the Iridian serviJe du,rin_q the year ending June 30, 1874, 
shou·ing the appropriations fron~ which paid and the number of lndia,ns at each agency. 
Names of agencies. State or Terri-tory. 
Appropriations from wbich salaries of 
employes and incidental expemes of 
agencies have been paid. 
Incidental expenses. ~ Q) 
~ 
1':1 
~aj 
-~ Q) 
<->oo 
.;:l § 
A 
..... 
0 
<e 
b 
~ 
Pay of employl\s. 
aj 
~ 
~ 
P. 
s Q) 
e;. 
...., 
';:) 
h 
...: Cl! c;: ... 
c;l 0 :::>.. 
"i:i P< ~ !::1) 8 Q) Q) 0 ~ ~ E-1 
-------------------l--------------l------1- ------------------------------l-------- ------------------------------:---------1--------
Camp .Apache.......... .Arizona.. . .. . . . 1, 800 
Chiricahua ................ do ........... 1,100 
ColoradolUver ....... .. ... do ........... 8,024 
Mo<.1nisPueblo ........ ... . tlo ........... 1,700 
Papago ---------------- .... do ........... 6,000 
Pima and Maricopa ........ clo . .... .. . ... 4, 3:26 
ltioVerde ................. do ........... 2,058 
Hoopa Valley.......... California...... 725 
Jtonnd Valley ............. . do ........... 1,1HJ 
'l'nle River .. ............... clo. .......... 317 
Losl'inos .............. Colorado ........ 3,Hi9 
White River ............... do........... 800 
Cheyenne River . . . . . . . Dakota . . . . . . . . . 6, 000 
DeYil's Lake ............. tlo ----------- 1,020 
Flandreau ................ do . . . . . . . . . . . 100 
Fort Berthold .............. do ......... _. 2, 103 
Grand River ................ do .......... . 6,269 
Red Cloud ................. do . . .. . .. . . .. 9, 177 
Sisseton .........••........ do . . . . . . . . . . . 1, 540 
Upper Missouri. ........... do.......... . 3, 000 
Whetstone ................. do ........... 5,000 
Yankton.... . . . . . . . . . . . . ... do . . . . . . . . . . . 1, 947 
NezPerces ............ Idaho .......... . 2,807 
Fort Hall .............. Idaho........... 1, 500 
Cherokee .............. Iuclian Territory 17,217 
Choctaw aud Chickasaw .... do . . . . . . . . . . . 22, 000 
Creek ...................... do .•......... 13,000 
Kansas---- · ----------- .... do........... 533 
lCickapoo ................. do.......... 274 
Collecting and snbsisting .Apaches of .......... .......... . ......... ..;240 00 
.Arizona and New :MeJrico, 1874. 
Incidental expenses Indian service in ..,274 43 $150 38 
.AI'izona, 1874. 
Collecting and subsisting .Apaches of 
.Arizona and New Mexico, 1874. 
Incidental expenses Ino:!ian service in 
.Arizona, 1!:l74. 
...... do................................ 1, 00! 48 
...... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346 90 
...... rlo ......................................... . 
. -- - - . tlo . - ... - ... - - .. -. - - - . -- - -- . - ... - . . *6, 204 eo 
200 00 
82 78 
200 90 
238 50 
213 50 
129 25 Collecting and subsisting .Apaches of 484 54 
.Arizona and New Mexico, 1874. 
Incidental expenses Indian service in ................... . 
$735 00 
98 00 
107 38 
1, 090 00 
240 15 
286 66 
329 58 
351 76 
$240 00 
424 81 
440 15 
fl2 78 
2, 023 14 
645 80 
345 88 
7, 837 88 
965 55 
...... do.......................... . . . . . . 21l8 84 17 13 . . .. . . . . . . 8 75 2H4 72 
California, 1874. I 
· Ft~ifi~?n-gt~-~~ty·,~-ith·T~te<i~~-~~h~)1:~;. · ... ~:~. ~~- ..... ~- ~~- :::::::::: .. -~~~- ~~- .. -~~~- ~~-
ache, Capote, \Veeminuche, Yampa, 
1 
Grand River, and Uintah bauds of 
UtRs, 1874. 
Fulfilling treaty with Utes, Tabe- ................... . 
quache band, 1874. 
Incidental expenses Indian service in 1, 113 45 
Colorado, 1874. 
103 25 .... -.-- - . 
Fulfilling treaty with Utahs, Tabe-
quacbe band, 1874. 
Fulfilling- treaty with 'l'abequache, 
Muaclte, Capote, Weeminuche, Yam-
pa, Grand l<.iver, and. Uintah bands 
of Utes, 1874. 
Incidental expenses Indian service in 
Colorado, 1874. 
Fulfilling treaty with Sioux of differ-
ent tribes, including Santee-Sioux of 
NPbraska, 1874. 
Fulfilling treaty with Sisseton and 
·wahpeton a11ci Sautre-Sioux of Lake 
Trave1·se and Devil's Lake, 1874. 
Incidental expenses Indian service in 
Dakota, 1874. 
326 70 34 00 
85 00 
208 05 
Buildings at agencies, and repairs, 1874 ................... . 
9 00 
I 
Contingencies Indian Departmrnt, 1874 11 22 
Subsistence and civilization of .A rick a- 650 00 1, 063 2!5 
rees, Gros Ventres, and. Mandans, 
1874. 
Incidental expenses Indian service in 
Dalwta, 1874. 
Fulfilling trtaty with Sioux of differ-
eut tribes, including Santee-Sioux of 
Nebraska, 1874. 
Incidental expenses Indian service in 
Dakota, 1874 
Fulfilling treaty with Sioux of differ-
ent tribes, including Santee-Sioux of 
Nebraska, 1874. 
Incidental expenses Indian service in 
Dakota, 1874. 
Fulfillil1g treaty with Sisseton and 
Wahpeton :>nd Santee-Sioux of Lake 
Tr-averse and Devil's Lake, 1874. 
565 27 2o2 01 
37 50 
25 85 5 00 
400 38 69 70 271 
577 40 
134 23 
31 85 
574 76 
1 50 
Contingencies Indian Department, 1874. 97 76 
Indrlental expenses Indian service in 132 61 5 60 200 00 ........ .. 
Dakota, 1874. 
Fulfilling treaty with Sioux of differ- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. . 
ent tribe", including Santee-Sioux of 
Nebraska, 1874. 
Incidental expenses Indian service in .•.................. 
Dakota, 1874. 
Fulfilliug treaty with Sioux of differ-
ent tribe8, including Santee-Sioux of 
Nebraska, 1874. 
Incidental expenses Indian service in 
Dakota, 1874. 
Fulfilling- treaty with Sioux of differ-
ent tribe~;, including Santee-Sioux of 
Nebraska, 1874. 
327 80 
69 70 200 00 
7 25 
60 50 ...... ---. 
60 50 
34 10 
Fulfilling treaty with Nez Perces, 1874 . . . . . .. . . . . . . .. . . . . .. ................. . 
Incidental expenses Indian service in 30!5 25 44 59 27 3-l 
Idaho, 1874. 
Fulfilling treaty with Shoshones and 
Bannacks, 1874. 
Inddeutal expenses Indian service in 
Idaho, 1874. 
181 23 
Coutingencies Indian Department, 1874 120 00 69 35 
. . . .. do..... . . . .. . . . . . . . .. . . .. . . .. . . . . . 2!!-l 25 125 00 281 50 
Buildings at agencirs, all(! repairs, 1874 300 00 
Contiugencies Indian Iiepartlllent, 1874 754 35 30 05 86 10 
50 00 
39 25 
..... do................................ 197 05 61 49 .................. .. 
Fulfilling treaty with Kickapoos, 1874 .. .. .. .. . . . • .. . . . . .. . . .. .. . . . . 28 00 
Buildingsatagencies,andrepairs, 1874. .......... 100 00 ................. .. 
Contingencies Indian Department,1874 .. . . ..... . 22 35 80 00 
*Includes expenses of delegation visiting Indian Territory. 
1, 794 10 
503 93 
116 85 
208 05 
11 22 
1, 713 28 
1, 42-2 10 
37 w 
32 35 
472 79 
97 76 
338 21 
60 50 
327 eo 
330 20 
41 35 
380 18 
181 23 
239 35 
740 00 
300 00 
870 50 
258 54 
28 00 
100 00 
102 35 
$1, 383 33 
1, 668 71 
1, 200 00 
4, 354 61 
472 29 
2, 000 00 
4, 550 00 
2, 803 29 
7, 038 90 
7, 013 50 
4, 011 28 
7, 136 36 
1, 063 24 
4, 66B 05 
$303 66 
567 15 
2, 015 00 
1, 225 53 
2, 110 64 
364 81 
703 GO 
77tl 00 
180 co 
393 75 
$1, 686 99 
2, 235 86 
1, 200 00 
6, 369 61 
472 29 
2, 000 00 
5, 775 53 
4, !!13 93 
7, 038 90 
7, 378 31 
4, 714 88 
7, 912 36 
180 00 
393 75 
1, 063 24 
4, 668 05 
17,227 00 1' 573 00 18, 800 00 
7, 894 16 44 33 7, 938 4!) 
944 17 944 17 
16, 047 18 2, 124 96 18,17214 
13, 663 15 2, 505 33 16, 168 48 
10, 356 18 .. ---.- .. - 10, 356 18 
7, 562 85 1, 221 79 8, 784 64 
12, 067 33 . --.-.-... 12, 067 33 
14,486 49 lj 00 14, 501 49 
8, 191 00 351 65 8, 542 65 
15, 693 10 1, 045 53 16, 738 63 
2, 364 73 2, 364 73 
;-., 763 46 2, 186 79 
... -..... - - . 450 00 
360 00 . -... - - ... 
123 06 
7, 950 25 
450 00 
360 00 
1, 231 40 
DISBURSEMENTS. MADE FROl\1 APPHOPRIATIONS FOR INDIAN DEPARTMENT. 11 
Staternent of the salaries and incidental expenses paid at each agency in the Ind-ian service, &c.-Oontin ued. 
Names of agencies. State or Terri-tory. 
Appropriations f1'om which salaries of 
employes and incidental expenses of 
agencies have been paid. 
Incidental expenses. Pay of employes. 
-------------------l--------------l------l------------------~-----------1·------- - ------·---------------------1-----------------------
Kiowa . . . . . . . . . . . . . . . . . Indian Territory 
Neosho .................... do .......... . 
Quapaw ................... do ........•.. 
Sac and Fox ................ do ......... .. 
Seminole ................... do ......... .. 
Wichita ................... do . 
Sac and Fox . . . . . .. .. .. Iowa .......... .. 
5, 002 
2. 823 
1, 219 
1, 136 
2, 438 
1, 528 
335 
Fulfilling treaty with Apaches, Kiowas, $185 55 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . $15 00 $200 55 $18, 672 32 $822 49 $19, 494 81 
and Comanches, 1874. 
Conti ngeucies Indian Department, 1874 151 50 $48 85 . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 200 35 
..... . ilo...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 70 24 00 $133 00 . . . . . • . . . . 197 70 . . . . . . . . ... 
Fulfilling treaty with Senecas, Shaw- ................................................ .. 
nees, Qnapaws, Peorias, Ottawas, 
1, 289 04 
&c., 1874. 
Fulfilling treaty with Senecas and ................................................. .. 174 48 
322 00 322 00 
1, 289 04 
174 48 
Shawnees, 1874. 
Fulfilling treaty with Qnapaws, 1874 .. 
Contingencies Indian Department, 1874 
Fulfilling treaty with Sac and Fox of 
--.368-95 -. -. 73-35- :: ::::: ::: -- .. -.... -- --. 442. ~0- . --~·- ~~~. ~~- ::::::: :::! -. ~·- ~ ~~- ~~ 
Mississippi, 1874. 
.. __ .. _ ............ ______ .... 1, 865 14 5o oo I 1, 915 14 
Contingeuciesindian Department, 1874 
.... . . do ............... . .............. . 
Colonizing and Silpporting Wichitas, 
&c, 1874. 
306 00 
105 80 
28 25 
55 70 
100 00 
532 00 56 00 
600 00 ......... . 
113 00 
922 25 
761 50 
213 00 
Contingencies Iudian Department, 1874 46 58 5 96 52 ·54 
Buildings at agencies and repairs, lfl74 85 97 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 97 
Conti11gencies Indian Department, ltl74 136 75 27 05 . . . . . . . . . 10 60 174 40 
1~, 423 94 54R 98 15, 972 92 
Central Superintend- Kansas ................ . Buildings at agencies and repairs, 1874 270 00 10 00 . . . . . . . . . . 2HO 00 
P~t~~~atomie.......... . .. do .. .. . .. .. . . 483 Coutiugencies Indian Department., 1874 1, 771 18 251 03 319 30 87 69 2, 429 20 ........... . l<'ulfilling treaty with Pottawatomies, ............................................... .. 720 00 478 10 30 00 478 10 750 00 
Mackinac ............ .. Michigan. 
Chippewa ............ .. Minnesota ..... . 
Red Lake, special Miuue;;ota 
Blackfeet ....... . Montana ........ 
1 
Crow ...................... do .......... . 
Flathead. . . . . . . . . . . . . . . ... do .......... . 
Fort Belknap, special ...... do .......... . 
Lemlli, special ............. do ......... .. 
Milk Rive< ·--- ______ -- ~ - __ do __ -- ____ -- 1 
Great Nemaha . . . . . . . . . Nebraska ...... . 
Omaha ..................... do .......... . 
Ottoe and Missouria ........ do .......... . 
Pawnee .................... do ......... .. 
Santee-Sioux .............. do .......... . 
Winnebago ................ do ......... .. 
Northern Superintend- .... do .......... . 
ency. 
Walker River .....•.•.. Nevada ••••..... 
Abiquiu ............... New Mexico .. .. 
Cimarron . . .. . . .. .. .. .. . ... do .......... . 
*Repair of agency-lluildings. 
10, 000 
4, 547 
1, 141 
7, 500 
4, 200 
1, 8S1 
7,130 
677 
9, 604 
316 
1, 001 
447 
2, 376 
917 
1, 522 
/ 
1674 
Coutingeur.ies Indian Department, 1874 
...... do ........ ........ .......... .... . 
Buildings at agencies and repairs, 1874 
Fulfilling treat.y with Chippewas of 
Lake Superior, 1874. 
Fulfilling treaty with Chippewas of 
the Mississippi, 1874. 
Fulfilling- treaty with Chippewas nf 
the Mississippi and Pillager and 
Lake Winnebagosbish band1-1 of 
Chippewas, 1874. 
229 05 
522 15 
16 00 156 00 . --- ~ ... . 
94 33 - ....... -- ........ --
282 90 62 12 
401 05 
616 48 
345 02 
Fulfilling treaty with Chippewas, Pil- .......... .. .................................... . 
lager, and I,ake W innebagoshish 
bands, 187-.f. 
Contingencies Indian Department, 1874 
]'nlfilliug treaty with Chippewas, Red 
Lake, :md Pembina bands, 1874. 
Coutiugeneies Indian Department, 1874 
Fulfilling treaty with Blackfeet, Blood", 
aud Piegans, 1874. 
Incidental expenses Indian service in 
Montana. ltl74. 
118 07 
2fiO o;; 
406 50 
93 50 
254 21 
28 75 
92 85 
266 34 
479 98 
419 16 
770 liO 
406 50 
602 23 
360 00 878 00 1, 238 00 
1, 390 00 1, 390 00 
4, 694 51 2, 321 09 7,015 60 
3, ~i96 00 132 50 3, 528 50 
1, 074 94 255 00 1,:329 94 
6, 062 66 
1, 065 93 949 68 2, 015 61 
Fulfilling treaty with Crows, 1874 . . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 9, 550 51 9, 560 !51 
Fulfilling treaty with River Crow8, 1874 .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. 1, 0:30 73 1, 0:30 73 
Incidental expenses Inuian service in 356 85 101 73 225 92 393 11 1, 077 61 . _. _.. . . . . . . 4, 157 44 4, 157 44 
Montana, 1874. 
Fulfilling treat.v with Flatheads and 
other confederated tribes, 1874. 
Incidental expenses Indian service in 
Montana, 1874. 
Fulfilling treaty with Assinaboines, 
1874. 
Fulfilling treaty with Gros Ventres, 
1874. 
Fulfilling treaty with mixeil Shosho-
nes, Bannacks, and Sheep-Eaters, 1874 
Fulfilling- treaty with A ssinaboines, 
1874. 
300 00 
135 34 
360 52 36 50 71 80 467 25 
194 50 21 25 326 15 206 35 
256 5() 18 00 
Fulfilling treaty with Gros Ventres, ........................... .. 100 75 
1874. 
Support and civilization Teton Sioux, 796 51 226 00 
1874. 
Incidental expenses Indian service in 467 75 53 00 ·--- ------ . ------- .. 
Montana, 1874. 
7, 758 89 
300 00 
135 34 6, 444 68 
936 07 6, 023 31 
748 25 2, 824 83 
274 50 4, 108 76 
100 75 3, 439 23 
1, 022 51 9, 125 56 
520 75 
l<' ulfilling treaty with Iowas, 1874...... .. ................................... _.. 330 00 
Contingencies Indian Department, 1874 48 25 .. .. . .. . .. 31 75 .. . .. .. .. . 80 00 .. _ ......... 
~~?~\~~~; !le!;~n~f!~ a~d~~~~i~~~ts74: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::~ :::::: :::::::::: ---~~~~~-~~-
Contingencies Indian Department, 1874 112 05 105 83 58 45 8 00 284 33 ........... . 
Vacciuation of Indians, 1874 ............................ _ .......................................... .. 
Fulfilling treaty with Ottoes and Mis- .. .. . .. . .. .. • .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. 1, 62:3 57 
sourias , 1874. 
3, 406 26 
26 25 
358 50 
66 60 
751 02 
7, 758 89 
6, 444 68 
6, 023 31 
2, 824 83 
4, 108 76 
3, 439 23 
9,125 5G 
330 00 
7 214 36 
, 26 2;) 
358 50 
66 60 
2, 374 59 
Buildings at agencies and repairs, 1874 .. .. . .. . .. ... .. • .. .. .. .. .. .. .. *362 40 362 40 .. .. .. . .. • .. 154 50 154 50 
Contingencies llldianDepartment, 1874 12518 179 53 47 15 t278 07 629 93 ............ 417 66 417 66 
Fulfillingt.reatywithPawnees,1tl74... .......... .......... .......... .......... 13,578 51 2,646 94 16,225 45 
Buildiugsatagenciesandrepairs,1874 .............................. .;-399 98 399 98 .......... .. 
Contingencies Indian Department, 1874 135 10 66 70 .. .. .. .. .. 2 00 203 80 .. .. .. .. .. . . 252 50 250 50 
Fulfilling treaty with Sioux of differ- . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. . .. .. 7, 576 07 2, 621 78 10, 197 f35 
ent tribes, including Santee-Sioux of 
Nebraska, 1874. 
ContingenciesindianDepartment,l874 112 05 104 61 17 00 3 00 236 66 ............................... . 
Vaccinationofindians, 1874 ........................................................................ 1,640 20 1,640 20 
F~1~~ing treaty with Winnebagoes, .. . . . • .. .. .. .. . • .. .. .. . • .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. 7, 067 73 1, 733 95 8, 801 63 
Contingencies Indian Department, 1874 271 39 55 91 .. . .. .. .. . .. .. . • . .. 327 30 .. .. . . .. . . .. 684 00 684 00 
Buildings at agencies and repairs, 1874 315 00 . . .. .. .. .. .. .. . .. . .. 315 00 .. . .. .. .. .. .. ............... _ .. 
Contingencies Indian Department, 1874 290 20 337 15 464 29 t 478 07 1, 569 71 130 00 222 50 352 50 
6, 000 Incidental expenses Indian service in 
Nevada, 1874. 
301 03 
18 75 
380 75 
92 58 
50 00 
8 37 
230 69 137 60 761 90 
68 75 
395 12 
3, 050 00 
158 33 
65 00 
78 39 
7 32 
3, 128 39 
165 65 
65 00 
1, 270 Incidental expenses Indian service in 
New Mexico, 1874. 
1, 210 ...... do .............................. .. 
t Repair of ag·ency-buildings and material. 
6 00 
t Telegrams, office-furniture, and wa~on. 
- - ----
12 DISBUHSEMENTS MADE FROM APPROPRIATIONS POR INDIAN DEPARTMENT. 
Statement of the salc(;ries and incidental expenses paid at each a.gency in the Indian service, &c.-Continued. 
State or Terri-Names of agencies. tory. 
Mescalero Apache ..... New Mexico ... . 
Navajoe ................... do .......... . 
Pueblo .... , ....... . ........ do .......... . 
Southern Apache .......... do .......... . 
New York ............ . New York ..... . 
Grand Ronde ... .•.... . Oregon ......... . 
lGamath . . . . . . . . • . . . . . . . ... do ......•.... 
Malheur ................... do ......•.... 
Siletz and Alsea . . • . . . . Oregon ........ . 
Umatilla ................... do .......... . 
Warm Springs ............. do ......... .. 
Uintah Valley .... . . . Utah ........... ' 
Coleville Suba~ency . . . Washh1gton .... 
NeabBay .................. do . .•........ 
Quinaielt ........ . T" .. do ......... .. 
Skokomish ........ . 1 .••• do .......... . 
Tnlalipsnbagency ··.··· .... do .......... . 
Washington Supenn- ... do .......... . 
tendency. 
Yakama ................... do ....... ... . 
Green Bay . . . . . . .. . . . . . Wisconsin ..... . 
LaPointe .................. do .......... . 
Shoshone and Banuack. Wyoming ...... . 
Grand total. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
~ ~ Q Incidental expenses. 0$ Q;> 
Q;> 
~ 0$ 
rJJ 
w 
--6 j; -;; -~ h ~ cD.~ >:l ~- Q;> Appropriations from which salaries of ~~ 't:i,J 't:i<O ~2 -~ Q;> .. ~ employes and incillental expenses of · ~~ r/JrJ) 00 <Ooo Hg'fl Q;> ;:I .s § agencies have been paid. Q;> ~ 't:i 't:ir/J 0 ~~ Q;> -"':::1 .. :::1 Q;> ..... ~ bC C11 
::i<il ell'"' :::1 
.... 
~ 0$ Q;> Q. 
.$ 0 Q;> ~~ ;..._,$ '"'K .c 8-§; t:=. CIJQ;> a) 3 s I' c;l ~ ::: ci! e;.:::~ .... ... 0 ~ 0 z ~ 0 ~ H 
1, 895 Inciflental expenses Indian service in ................................................. . 
New Mexico, 1874. 
9,114 Fulfilling treaty with Navnjoes, 1874 .. 
Incidental expenses Indian service in . -$4ii. 97 · .. --$3-45 .. ·-$2o. 00 . · · · · ·- · · · . -$435.42. 
New Mexico,1874. 
7, 876 ...... do.... . . . ................•....... 
500 .. .... do ................................ . 
308 40 22L 45 635 85 
37 00 ... -- . . --. -.-- .•. --. $14 50 
1, 165 70 
51 50 
Pay of employes. 
~ 
0$ 
"i3 
b() 
C) 
~ 
$748 50 
1, 174 40 
649 00 
360 00 
1, 158 40 
:>. 
.... 
cil 
.... 
0 
""' s
Q;> 
~ 
$164 00 
30 33 27 16 .. --- •. - - ... - .. - ... . ;)7 49 .......... -- 55 78 
'~ ..,., 
.s 
Q. 
8 
Q;> 
""' 0 
h 
cil Q. 
.:; 
0 
H 
$748 50 
1, 174 40 
813 00 
360 00 
1, 158 40 
55 78 5, 14L Contingencies Indian Department., 1874 
Buildings at agencies and repairs, 1874 
924 Fulfilling treaty with Calapooias, Mo-
lallas, and Clackanias, 1874. 
60 00 ...... --- .. --- .. . --. 
. .......... ---.---- ..... -···-. 23 00 
60 00 
23 00 -.- i; 683-99. : ~ ~ ~: ~ :::: .. i," 683-99 
Fulfilling treaty with Rogue Rivers, .......... .......... .....•.... .......... .......... ............ 675 00 
1874. 
Fulfilling treaty with Umpquas and ........ ..... ................. ................... . 
Calapooias, 1874. 
Fulfilling treaty with Molels, 1874 ............................................ . 
Incidental expenses Indian service in 
Oregon, 1874. 
1, 120 Fulfilling treaty with Klamaths and 
Modocs, 1874. 
Settlement, support, &c., Shoshones 
an<l Bannacks. 
Incidental expenses Indian service in 
Oregon, 1874. 
1, 200 Subsistence and civilization of Indians 
on the Malheur reservation, 1874. 
1, 401 Incidental expenses Indian service in 
11~ 66 113 11 67 44 299 ill 
20 97 20 97 
30 70 57 76 88 46 
354 03 4 85 46 00 148 43 553 31 
551 88 171 11 16 157 739 66 
il~3 31 . - ....... - ..... - .. -. 2, 463 15 2, 686 46 
880 88 
425 00 
2, 762 47 
10, 930 58 
5, 388 71 
3, 086 67 
6, 975 50 
Ore"on, 1874. 
837 l!'ulfilfing treaty with Walla-Walla, .......... .......... .......... .•........ .......... 11,878 :iO 
Cayuse, and Umatilla tribes, 1874. 
Incidental expenses Indian service in 
Oregon, 1874. 
50 00 ......... . 601 78 65 54 486 24 1, 333 03 
626 Fulfilling treaty with confederated .......... .......... .......... .......... ......... . 9,73192 
tribes and bands in Middle Oregon, 
1874. 
Incidental expenses Indian service in 
I 
Ot'rgon, 1874. 
1, 718 Incidm1tal expenses Indian service in 
Utah, 1874. 
416 25 38 79 443 42 
52 25 298 00 79 00 132 75 
3, 349 Incidental expenses Indian service in 
·washington, 1874. 
604 Fulfillingt.reatywithMakahs, 1874.... 200 00 .......... .......... 200 00 
Incidental expenses Indian service in !15 00 105 00 
Washington, 1874. 
Hl 61 1, 397 09 
898 46 
562 00 
1, 415 70 
400 00 
200 00 
5, 565 93 
1, 634 30 
2, 300 00 
215 00 
1, 124 23 
400 00 
675 00 
1, 095 88 
425 00 
2, 762 47 
10, !!30 58 
5, 388 71 
1, 124 23 
3, 086 67 
6, 975 50 
11, 878 30 
1, 333 03 
9, 731 92 
5, 565 9:l 
2, 700 00 
554 Ful!Jllingtreatywith Q:linaielt~, 1874- .......... .......... .......... .......... .......... 3,786 45 ..... ..... 3,786 45 
Inmdentalexpensesind1anservwe w 57 29 .......... 47 77 29194 400 00 .....•......................••.. 
·washington, 1874. 
875 Fulfilling treaty with S'Klallams, 1874. 
Incidental expenses Indian service in 
Washington, 1874. 
3, 600 Fulfilling treaty with D'Wamish, 1874 
1, 200 Fulfilling treaty with Nisquallies, 
Puyallup, and other tribes anll bands, 
1874. 
131 36 168 64 
200 00 . - .. -- - - - - . - - .. -.... 100 00 
300 00 
300 00 
4, 600 00 -.. - .. - •. -
2, 300 00 
4, 476 07 
200 00 
401 49 
4, 600 00 
2, 500 00 
4, 877 56 
Contingencies Indian Depart.ment, 1874. 148 05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 05 
Incidental expenses Indian service in 1, 972 97 767 88 581 97 813 25 4, 136 07 · · · i," 884 ·52" · · "3i8 · 42 · · · 2; 2o2" 94 
'Vashington, 1874. 
3, 000 Fulfilling treaty with Yakamas, 1874 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .. . . . . . . • . . . . . . . . .. . . . . 15, 800 00 . . . . . • . . . . 15, 800 00 
Incidental expenses Indian service in 65 49 62 01 14 73 57 77 200 00 ............................... . 
Washington, 1874. 
2, 870 Contingencies Indian Department, 1874 251 95 369 10 . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 621 05 .••..•...... 
5, 125 Fulfilling treaty with Chippewas of . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . ... •. . . •. .... .. 2, 890 00 
Lake Superior, 187-t. 
Fulfilling treaty with Cl ippewas, .......•..................................•....•.. 
Boise Fort band, 1874. 
171 50 
36 00 36 00 
2, 890 00 
171 50 
Contingencies Indian Depa!'tment, 1874 165 45 103 35 76 ~7 *786 86 1, 131 93 . . . . • . . . . . . . 51 50 51 50 
1,024 Fulfilling treatywith Shoshones and.................................................. 6,76014 23137 6,9!!151 
Bannacks, 1874. 
Fulfilling treaty with Shoshones, 1874, .....•.... .....•.... .......... .......... .....•.... 3,797 55 
Eastern band. 
94 00 3, 891 55 
Incidental expenses Indian service in 248 40 12 75 8 00 57 99 32714 .....•...... ······•·•· ·••••····· Wyoming, 1874. 
-- .. -- •. --- ...•• -- ... -- .•. - 29, 746 19 8, 699 11 8, 820 53 15, 150 13 62, 415 96 441, 022 11 60, 075 93 501, 098 04 
*Office-safe, $400; office-furniture, $386.86. 
0 
